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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 
Σήμερα στις 22-4-14 και ώρα 12:00 συνεδρίασε η επιστημονική ομάδα του 
προγράμματος Δια Βίου Μάθησης «Επικαιροποίηση σε Βασικές και Εκπαίδευση σε 
Νέες Προηγμένες Νοσηλευτικές Δεξιότητες που Απαιτούνται για τη Φροντίδα Υγιών 
και Ασθενών Ατόμων» στο γραφείο της επιστημονικής υπευθύνου του έργου στον 1ο 
όροφο του κτηρίου του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ επί της 
Παπαδιαμαντοπούλου 123 στο Γουδή. Παρόντες ήταν: 
 
1. Χρυσούλα Λεμονίδου, Καθηγήτρια, Επιστημονική Υπεύθυνος, Τμήμα 
Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ 
2. Μαργαρίτα Γιαννακοπούλου, Αν. Καθηγήτρια. Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ 
 
Κύριο θέμα της συνεδρίασης ήτα η πρόωρη λήξη του προγράμματος μετά από σχετική 
ενημέρωση από τον υπεύθυνο υπάλληλο του ΕΛΚΕ. Η οδηγία είναι να ολοκληρωθούν 
οι ενότητες του προγράμματος που έχουν ήδη ξεκινήσει και να μην προχωρήσουν οι 
υπόλοιπες του 1ου κύκλου. Κατόπιν τούτου αποφασίστηκε να γίνει επικοινωνία της 
επιστημονικής υπευθύνου με τη διαχειριστική αρχή προκειμένου να διευκρινιστούν οι 
λόγοι αυτής της διακοπής και να επισημανθεί ότι θα έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι 50 
ώρες του προγράμματος (50%). 
Ως αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης αποφασίστηκε να ανασταλεί η διαδικασία της 
επιλογής προσωπικού για τη γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος και οι 
αιτήσεις των υποψηφίων να επιστραφούν στον ΕΛΚΕ. 
Ο τελικός αριθμός των νοσηλευτών που παρακολουθεί το πρόγραμμα είναι  για την 
Ομάδα Α 12 άτομα και για την Ομάδα Β 14 άτομα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 
ορισμένοι συμμετέχοντες διαμένουν εκτός Αθηνών και αποφασίστηκε να 
παρακολουθήσουν επόμενο κύκλο μαθημάτων που περιλαμβάνει και διδασκαλία εξ 
αποστάσεως. 
Η συνεδρίαση έληξε στις 13:30 και η επόμενη συνάντηση αποφασίστηκε να γίνει μετά 
την επικοινωνία με τη διαχειριστική αρχή.  
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